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Más cuevas y enterrarnientos prehistóricos 
en el Bajo Brugent 
( T É R M I N O  I>E VILAVEIC~,  P R O V I N I  I A  I ) I ;  'I'ARRAGOSA) 
Poco dcspués de cxcavar la cueva del Cartanyá,' pudimos proseguir 
1;i exploración rircliic.ológica dc  la cuenca del Brugcnt, tributaria del río Fran- 
colí, al quc afliiyc cn las inmcdiacioncs del pueblo clc la Riba. Hasta ahora, 
las localicladcs prcliistóricas conocidas sc concentran cii ambos cxtrcmos 
dcl Brugcnt, o sca cm su alta cuenca y a las proximidades dc  su confluencia 
con cl Iirancolí. Las primeras, algunas dc  las ciialcs Iian sido ya  publicadas,? 
radican c \ r i  los términos municipalcs dc  Rojals y dc Montral; las segundas, 
forman cl griipo dc la Riba y Vilavcrt. 
Las dcscubicrtas cn cstc último término, cn la verticntc izquicrda 
clcl Rrugciit, cbn la margcn escalonada y rica cn vcgtltación de cstc río, son, 
atlcmás dc  la ciivva dcl Cartanyá, las siguientes : una scric dc pequeñas cuv- 
vas formadas por amoritonamiciitos de bloqucs debidos a1 dcrriimbainicnto 
( 1 ~  los cstratos calizos triásicos por la acción crosiva del Rrugcnt (cuevas dc 
1;i Maridíbiila, Iscrn, Cüps, Koclón v Mata), sitiiadas todas cllas en las proxi- 
midadcs tlc la ciicva dcl Cartanyá; la ciicva dcl Corral de la Val1 y cl covaclio 
tl(1 las Agiiilris3 y <los yacimicxltos dc supcrficic sitiiados, uno, al pie clc cstc 
co\raclio, v cl otro, cln los bancalcs dc  las Roques Caigudcs, en cl lugar dc  
confluc.ncin do1 Francolí y cl Briigcnt, al lado nortc clcl cstrcclio dc  la Riba, 
punto dc 1xiw ccntrc t.1 Campo de Tarragona y la Conca de Barbcrá, a dos 
kilómetros al norte dc  Pican~oixons .~  
1 .  S . 4 1 , v n n o ~  VIT,ASECA, Ln Covn del Cnvtn?zyd, eti R.  A .  C .  A .  E.  i P . ,  r v ,  nnrcriotia, 1926, 
pAgs. 37 a 71, 12 Ih~iinas y 1 5  figuras. 
1. SAI,VAI>OK VIT.ASF:CA y JoSí: ICT,I.:SIAS, Rev. del C. de I-ectzrra (le R P I I S ,  vol. S ,  I ~ Z O ,  y vol. XIII,  
1~133. I'osreiiios liallazgos iiiCtlitos (le otras locnli<latles de los t6rriiirios clr Kojals y Rlotitral. 
.j. SAI,VAIIOK \:IT,ASRCA, 1.0 inrlztslriri del sílex, etc., Keus. r o j ~ ,  p:íg. (18. 
q .  S . ~ T , V A I ) O R  VII,ASISCA, E/  Calt d'rn .sevra. Czleva septflcrnl (Ir P ? C ~ ~ I ~ O I S O ~ ~ S  (tt:'rw?i~?o dr T'nlls, 
pvo~lincia c/r i'avrngona). Kcvista Ampurins, 11, pág. 145. 
En la margen dcrccha tlcl Brugciit y cn cl térrniiio dc la Riba cxistc 
otro yacimicntc) :iI aire. librc, sitiintlo (.ii c > I  liigni. 1lniii;ido 1íi I'aradot a.1 
Eii cl ciirso iiic~dio dc.1 Rriigc~iit, las c~sl)Ior:icioiios Il(,\.:idns :L c:ibo 
rcbsiiltaron casi infriictiios;is, n pc>s:ii. tl(. la cbsist(>iicia d(> (.iicl\.as (> i i  t.1 inisino, 
con10 1:i clcl Vt~lc.11, por tlisciiri-ir (11  río c.iisi sic~iiil)r(~ c1iig;ii-g;iiit:i(lo c'iiti-c. 
clsc;irl)(.s tlc c-;iliír,:is coinp:ict:is, sickiido (> i i  vst (. iisl)clct c )  l (  )S 1):u:i j(1wiiAs 
c:iriictc~rísticos tl(\ tocla i:i ciic~iic.:i los <I(~iioii~~ili;i(los o1 ISs(lil(~ix v ( 3 1  15s  (1(> 
I'Ilifci-11.2 
Las pc~li~cikis localitliiclc~s tl(1 In l)i.iiiic*i-;i sc~i.it1, a ciijTo clst iitlio iios limi- 
tiiiiios tlii  c.stcb :ii.tíc.ulo, soii, coii y-aii ~)rotxil)iliclatl, os sitios dc c~iitc~rr:~mic~iito 
d(. los lwimiti\.os 1i:ibitniitc~s 1;i c.iicL\,a clcbl ('iii.t;iii~.á, d(. foi-m;i c1iie1 sil (.olio- 
ciinic~nto (:oniplt\ta (11 (1(. vsta c,u(>va, I:i clu(% iíiiic;~ineiltc~ Iiall;iinoi, clscasí- 
siinos rcstos liumanos. I<stAii situatliis :i i i i ioi;  dos kilfiinc~tros d(1 la l i ib :~ ,  
alrcdcdor dc la iiicb\.a dCl Cartniiyrí, pi icd(~i  scai. \.isit:icl;is siguic~iido (11 i t i i i c l -  
i-ario qiw figura ( \ i i  iiiiclstr-c) tr:ib:ijo sc )br.c. dicli:~ Ioc:ilicl:i(l ai-qi1c.c )IOgic;i. 
I .  C U E V A  DE L A  ; I JA .YD~BcI - .~  
Esta P C ~ I I C ~ : ~  ca .iclad cstá situada t.11 In initad d(i 1:i iiinrgcn izqiiicrda 
tlt.1 río, cc>rca d(h iiiia barraca sclc:i o ((ciicí))) (jii(. liay t~iicima ( l ( 5 1  ('lot d'cbii (;o(l:i, 
jiiiito al sctiitlci-o supclrioi- tic. los dos cluc tl(1l T\I;is d'c.ii Stxri.;~ \.;III :i 1;i ciic.\.a 
<lo1 ('art:iiij7á. 
Está foi-inada por dos bloques suycxrl)iic~stos, y sil nbtli-tiira (ls dc fornia 
triii~igiil;ir, (~iic:ii-;itl;i :il este1, cl(b iiiios 4 ni. ( l ( b  ;ii~el~iii-:i 1 ) o i .  1150 ( 1 ~  altiira. 
T,:i ca\.iclatl rni<l(> poco m5s d t ~  r 111. (lc profiiiitlitl:id, !' sil 1)ii;o foi-malxi, niitchs 
dt, ln c.sea\-ncióii, i i i i  :icusa(lc) cl(.cli\.c 1i:ici;i 1;1 izcliiic~i-t1:i. 
I'i-occtl(b t l ( b  clstn ciich\.n iiii:i ni:iiitlíbiil;~ Iiiiiiiaiin iiiconil)lct:i 1)or c;ir('- 
C(Y (l(a c6iidilo izcluic.rdo \r d(b Iiis ~)iiiitns t l ( b  I:ii; ;il)í)fisis c,oi.oiioid(.s. I'oi- ( ~ 1  
iispc~cto ( l t >  las siipc~rfi(-i(~s ( l (*  iiis(>rcií)n ii~i~sciiliii., o í ' i - ( ~ - c ~  (-;ii.;~ct(~i-(~s s(~siiaI(~s 
~ n : s c l i i o s .  l'i-csscsiita la tl(xiitic'icíii c'oinl)l(~t:i, 1 ~ ~ i . o  s0lo so c-~iisc~i-\~iiii los (los 
1)riinc.i-os inolai-(1s izcliiic~r(los y ( > I  ~)riinc>i.o (( ' o11  c-:iric.i;) ( b 1  tc>rc.cli-o t l ( b 1  I:i(lo 
ol)iicbsto, i.c~l:iti\,:tiii(~iit(~ (Ic~sg;~st;i(los. El bot.tl(b :~I\~i~ol:ir pi-(~st~iitii síiitoii~;is 
d(b tl(~striiccií)ii rr~ac:cií)ii ósc2:i (>ii  \.;irios ~)iiiitos. Es iiii:i ~ i i ~ i n ~ l í l ~ i i l : ~  (111 
o n  1 l .  Siis car:ictc~ríc;tic;i in6tric:is coiistiiii rii las tnbl:is ostc*omfi- 
tric.:is tic>! fin:il. 
T. Josí: Tc:r,csr;\s. Rri$ .  rlrl C. (Ir Lrr/ici.n tlr Rcltc. vol. Ir, r o 2 S .  
2. JoSÍ; Ic;r.~<sI:\%, l.../ / v I I < ( I / , ; ~ / ,  i 1 1 1  C I ( / ( I  ( 1  1 1 1  i , t11/  ( l t , /  1 / 1 1  1~1!1!:r11/, c ~ l  lI'/,;*. ( / / , l  c. ,  (l, ,  l . ,  ( 1 ~  I I ' P I I ~ ,  
vol. VIII ,  1 0 2 ~ .  
Sc 1i:iII:~ situ:iclíi :i iinos ~ o o  ni. a I>oiiic~iitc~ (10 I:i ciiclva dvl ('r-irtíinys, 
íil mismo nivc.1 dc la iilargcn dcl 13riigc~nt. 17116 dcsciibicrtíi por Antonio 
Iscrii, masovcro del Mas de Scrra, a tluieii debemos la comunicación dc~l 
Iiallazgo. 
Corno la cuc>vii prcccctcntc, (1st ;lt coiist i t iiídii por (los blo(lii(~s calin 
sul)crpiicstos que: limitan u11 espacio cic ;ibcrtiira triangular que díi cara al 
nordcstc, tlc linos 2 m. clc :incliiira 1)or Ho cm. dc altiira. Una laja caliza 
dividía la cavidad cm dos comparti~niciitos. 1;I.tlc' ia clcrcclia incdía 1'50 111. 
tlc aiicliiira y profundidad por 0'40 m. de, altiir:.i; coLm:ido dc tivrra y picdi;is, 
sii excavación fiiíi iicyptiva. El c.sl)acio dc I:i izqiiicrda, obstruído por iin:t 
c:iicina que fiiíi psc~ciso cortar, sc liallaba protcigido o ccrriido por iin montón 
t lv  ~)icclras clucl cubrían r(~stos dv ca(1;iv~rcs Iiiim;1nos, sin aditaniicnto fiincl- 
rario clc: niiiguii:~ (:lasc.. (:crc;i clcl fondo ap:irc~:ió i i i i  crrínco, con I:L c;iríi 
liacia ;irsiha y 1:i base. ; i I  ~lortl(~stc~. Rc~cogií'r'ons(\, :idvmiis : dos rnasilarc~s 
infcriorc.~, (los tc~inl)oralc~s dvl lado clc~ri~clio, ~xirtc. (lc una  bó\,cda cr-anc>;iii;i, 
iin mol:ir izcliiic.rdo y liuc~sos tic1 tronco y i~strcniid;itlcs, fragincnt:itlos y en 
dcsortlcn. 13ntrc~ los íiltimos, c1sistc.11 trcis tibias dcl lado tlcrcclio, 1111 frag- 
mciito clc otra tlcl latlo izquierdo, o t i - o  tlc pcron6, iiii liúmcro del c;ida lado, 
sin cxtrc~mid:iclcs y iin fíimur dc cada lado tlc las inisnias coiidicionc.s. 
El cstiidio cii conjiinto d(i. vstos Iiucsos dcmiic~sti-a qiic. la ciicv:t 
del Isern fiicron c.i-itcri-ados, :iI mclnos, trc.s cadávcrcs o ~);irtc de' sus r('stos. 
1C1 cráiico se1 lialló cri defcctiioso clstado dc conscr\~:ición, sin 1íi mitati 
iiifc.rior clc la Orbita izc1iiiercl:i y sin 1:i iilayor partc dcl in:isilar supcrior v tic: 
otros 1iiic.sos tl(1 1;i c;lrii; nsimisi-ilo, tic.nc: dcstruídos ~)arcialmc.ntc. los arcos 
c,igomríticos, así coi-ilo 1;is ;il)ófisis míistoidcs y los cóntlilos occil~italcs. P;ircxccx 
1)t:rtenc~cc.r ;il sc.so fcn~cnino. L:L glabcla v los arcos suprnorbitarios son 
poco al)arcntc.s; 1;i front(~ iisci~ndc: casi vcrticalmcntc; la Iínca de sutura sagi- 
tal cs casi liorizoiitnl liíista 5 cm. dcl brcgna y desciende Iiicgo obliciiamcmtc 
formando una ciir\.:i acusncl:~, con (>1 inio ~ ~ o c o  pr minente. Según la norma 
vertical, es criptócigu y do pcrfil romboidc, y visto por la cara postcrior,'pcn- 
tagonoidc, con los costados ligc~raincntc convcrgcntc~s liacia la basc. Las 
sutiiras son tot+lmcntc libres. Esistcr un liucso \vormiano de 25 por 15 mm. 
c.n la partc posterior clc la siitiira sagital. 
J.;i inandíbulri corrcs~>ondicntc a cstc' cránco c.s muy probablcnic.ntc 
1 : ~  que sefialanios con el iiúmc~ro r ,  la cual carece de gran parte de ambas ranias 
ascendcntcs, particularmente dc la izquierda, y de los .dientes. La mandí- 
bula número 2 se halla mejor conservada, pues sólo carece de ambos cóndilos 
- 
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y dc  las puntas dc las apófisis coroiioidcs; 1)oscc tod;is las piezas tloiitarias, 
poco desgastadas y sin carics, con dcfcctiiosa inil)lantación dc. los iiicisi\v)s. 
El fragmento dc calota con~prc~iitlc la mitad dcrcclia dcl frontal y 
bucliia parte clcl ])ariCt:il drl mismo lado. J4;i glabclla y VI arco siil)cv-ci1i;ir 
son robustos, el1 pvrfil iront;il muy obliciio y 1:i ci-vsta frontiil inii?. f i i c ~ t ( .  y 
;isp(:r;i, indicando todo cllo V I  seso inasciilino. L;i c1ist:iricia gl:tbcliibrc~gnia 
midc 120 inin., y la cuerda, 130 nim. 
111. (.(-1ir,-.,1 IIL 1.0.s (...II'.~ 
A unos 40 ni. lx)r clcbiijo de la cuc>\.a tlcl ('ai.tiiiivrí, algo 1115s íii.i-iba 
dc  la corric~iitcb y dando .frciitc. n kstii, 1i:iIlii la ciicb\.:i tlc los ( ' ;I~)s.  
Conlo las prcccdc~iitc~s, cstá origiiiada por iiii;i siil)í~rlx)siciO~i (le' 1110- 
quos calizos, los cualcs fui-man u11 pozo vcrticiil de iiiios .; ni. ( 1 ~  )rofi~~i(licl;itl, 
ciiya boca, 1)rot vgicla. por iin trozo de csti-ato, c.s clc' coiitoriio ;i])i-oxiiníi(l;iiiiciit(~ 
tri:ingul:ir y inid(k uiios So cni. tlc :incliiii-:l. 
Debe sii iloinbi-c. :i la gi-iiii caiititlatl clc ci-áiiclos y Iiiicsoh t l ( -  c;ii.iic~ro 
qucb se. 1iall:iroii (.ii cllla. 
Únic;ttilciiitc libró iin ci-:iric~ l i i i i ~ i ~ i i i o  oi i  1)í.sinio c~st;tclo (1(,  c.oiisc~i-i.;ic.icíii, 
fiilto (le: órbita t1c.i-cclia, íii-cos cigornátic.os y gr;ii~ 1);ii-t(, dc, la niitíitl izcliiicbi-(lii 
tlc.1 rnaxilai-. (:;irc~c\, adciniis, tlc.bido t i  la accióii (lc~striictoi~a ( l e > ]  ;igii;i, ( l e ,  l a  
lxirtc' siij~crior- t1(> la bóveda (1):irict:ilcs y l):utc' (lcl froii t a l ) ,  ciiyo ~noti\ .o 
los Iiiicsos 1)l:iiios rc.stantcs scl inc1iii:in Iiiic.i:i afiicra, (1:intlo li-ig;ii. ;i tlirirnc>tros 
Iiorizontalcs siil)criorcs a los rc~ilc.s. No obst:iiitc~, (1st~ ci-áiic~) scl c;ir;ictc.riza 
1)or su gran aboinbainicnto, pi-c~sc~ritantlo iniiy ncc~iitiia(1:is las bolsas fr-oiit:ile~s 
y ~);irictalcs, con cril~tocigia y,  por iisinictría occil)ital, con ])l:igiocc~f:ili:i iz- 
cluicrtla. 
Ofrccc~ caractci-cs scsiialc~s fciiic~iiiiios. J,as siitiit-iis son 1ibi.c~~. Sólo 
ctrnscxrv:t el scguntlo l)rcmol;ir y c.1 primcv- iiiolai- clc$ c:ida lado, sin t1c~sg;istc~. 
La muela dc~l juicio no  liabía licclio criipción. 
1 v. ( ' u l i l ; A l  I)I: 1L'OI~U.Y 
Se 1i:illa cinl)laz;itl¿i a iiiios 200 m .  tlc 1;i ciic~v;i tlc.1 ('lii-t;iiiy;í, :igiias 
arriba dcl Briigcnt, a iiiia altura sobrc. el río algo siil)c.rioi- a la de. 1;i inisn-iii, 
v abierta de car:t a la corriente: I7ué d c s c ~ b i ~ s t a  1)or el joven excursio~iist~i 
reuscnsc Ramón Kodón, y c.xcavada por nosotros. 
Está oric;ntacla, cn conjunto, de sur a nortc (fig. 1 )  y consta tl(. uii co- 
rredor de acceso forinado por dos bloques dc considerables c1iiiiciisionc.s qiic 
L 
se apoyan mutuamente formando un paso de sección triangular de 7 m. de 
longitud y de I a 2 de anchura. El muro o bloque de la izquierda se pro- 
longa unos 5 m. más que el del lado opuesto, que- 
dando, en este lado, un espacio a cielo abierto 
limitado por el bosque. Sigue a continuación la 
cavidad sepulcral, de planta aproximadamente cua- 
drangular y de unos 4 m. de longitud y I m. de 
anchura y altura, como término medio; ,su abert 
de forma triangular, mide 0'80 m. de altura y esta- 
ba cerrada por una losa caliza. 
Los restos esqueléticos, pertenecientes a u 
solo cadáver, y el ajuar de cerámica, fueron hall 
dos en esta cámara sepulcral, casi superficialmente. 
Cerca dc la boca apareció el cráneo, de cara al oes 
y descansando sobre el lado izquierdo, las primeras 
costillas y las primeras vértebras y un coxal. Al 
fondo, sc hallaron ambos fémures, el sacro y el otro 
coxal. Casi en el ángulo noreste, aparecieron un 
húmero, varias costillas y vértebras y las tibias. 
Junto a la páred oeste, más seca que la del 1 
opuesto, cubierta de concreciones, salieron otros 
huesos del mismo esqueleto y 10s Fig. I. - Planta y scccionrs de 
fragmentos de cerámica. la Cueva de Rodón Vilavert. 
Se reducen éstos a trozos 
de vasos lisos, de confección grosera y a mano (fig. 2). 
Un fragmento contiene parte del borde y un asa de te- 
tón aplanado, correspondiendo a un vaso más o menos 
cilíndrico, de barro gordo de color rojo. Otros fragmentos 
pertenecen a un vaso de forma de casquete esférico, de 
paredes alisadas, de barro fino de color obscuro. 
Unicamente el cráneo y las tibias se hallan en buen. 
Fig, 2 .  - Ccrfimica de estado de conservación. El primero sólo carece de parte 
la Cueva de Rodón. ',', del arco cigomático izquierdo, apófisis estiloides del mismo 
lado y algunas piezas dentarias (el primer molar derecho, 
caído cn vida, y los incisivos y el canino izquierdos, probablemente post mortem). 
Trátase seguramente de un cráneo femenino, sin sinostosis en las su- 
turas. Los dientes se hallan poco desgastados. El perfil lateral se distingue 
del propio del cráneo de la cueva del Isern por un acusado prognatismo alvéolo- 
dentario (profatnia) , por presentar el nasio más saliente, el bregma prominente 
y el occipucio menos acentuado. En la norma vertical es elipsoide, y en la 
occipital, pentagonoide, con los vértices obtusos y romos. 
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V .  CUEVA DE M A T A  
Casi equidistante de las cuevas del Cartanyá y Rodón, y formada como 
las precedentes por amontonamientos de rocas derrumbadas por la fuerza 
erosiva del Brugent actuando sobre los estratos inferiores, se dcscubre fácil- 
mente esta cueva, a pesar de hallarse en el interior dcl bosquc, por estar situada 
entre dos bloques calizos de forma cónica y de unos 4 in de altura. Fué 
cxcavada con la colaboración de nuestros amigos don 
José Iglesias y don Manuel Mata. di( La cavidad tiene una profundidad total dc unos 5 m. Forma una cámara principal dc 12 por g m., con angostos y cortos pasillos accesorios, a los que se desciende con facilidad por ciiico corredores en pendiente o pequeños pozos inclinados, de unos 3 m. de longitud, abiertos al exterior por otras tantas bocas, de I m. de diámetro como término medio. 
Fig. 3.  -Ccrárnica (le la LOS hallazgos efectuados en esta 
Cueva de M a t ; ~ .  '1, cueva, recogidos en el extrcmo cstc dc 
la cáinara, consisten en cerámica y 
liuesos de aniinalcs, uno de estos trabajado. La ausencia dc 
restos humanos distingue esta cueva dc las antcriorcs, todas 
. cllas sepulcralcs. 
La cerámica está integrada por fragmentos de vasos (le 
tipo argárico y otros de barro más grosero y de pared casi ci- 
líndrica (fig. 3). Los primeros son de pasta fina y superficie 
bicn alisada, de color rojizo y con asas de pezón en la qiiilla o 
línea de iinión del cuello, anclio y estrangulado, con la base 
liemisférica, y otros de barro menos fino, de color ncgriizco y 
superficie bien alisada, como los primeros, pcro con el cucllo más I;IK. 4 - ilunzUn 
<Ir I~ur<c~ (le la 
corto y menos estrangulado. Aparecieron, asimismo, fragmen- c~,~,.;, hfatn 41, 
tos de ánforas a torno, probablemente de época romana. 
El  instrumento de hueso consiste en un punzón aplanado y de punta 
roma, hecho aprovechando una astilla de hueso largo. Mide 76 mm. de 
longitud (fig. 4). 
V I  . LOS RESTOS ESQUELLTICOS . ESTUDIO AIÉTRICO 
a ) Medidas 
Diámetro ánteroposterior máxirno . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diámetro ánteroiníaco . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diámetro transversal máximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-4nchiira frontal máxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchura frontal mínima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchura biorbitaria .externa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchura biohitaria interna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchura interorbitaria anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchura bicigomáticri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchura bimaxilar mríxima . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchura bivugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchiira de la órbita (mríxilofrontalectoconquio) . . 
Anchura de la órbita (dacrioectoconqiiio) . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Altura de !a círbita 
-4ltura de Irt cara (ofrio-prostio) . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchiira de la nariz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Altura de la nariz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Longitud del paladar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchiira del' paladar entre los dos m01 . verd . . . . . .  
Anchura del paladar por fueia de los caninos . . . .  
'Diámetro biptérico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diámetro biestefánico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diámetro biauricular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diámetro biastkrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diámetro bimastoideo máximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diámetro bimastoideo a las puntas . . . . . . . . . . . . . .  
. Longitud del agujero occipital . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchura del agujero occipital . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Distancia nasiobregma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Distancia' nasiolambda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Distancia nasioinio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Distancia nasioopistio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Distancia nasiobasio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Distancia nasioprostio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Distancia basiobregma (diámetro vertical) . . . . . . . .  
Distancia basiolambda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Distancia basioinio . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cueva Cueva 
d e l  lsern de los Caps 
.. -

Crriiiccis dcl  ajo Brugent (Vilavcrt). 
1, L u c v ; ~  (le1 I s c r ~ i .  - 2, Cucva dcls Caps. - 3, Cucva dc  Mata. 
Cueva Cueva Cueva 
del Isern delos Caps de Rod6n 
.. -
Nasal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55'6 
Orbitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85'7 88'j 86'1 
Palatnl . 94'7 82'2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Frontal másimo cigomático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 100'8 
Frontal mínimo cigomático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 77'3 
Cigomatopnriet al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 90'1 
Maxilofrontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 101'0 
Maxilocigoinático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 78'1 . 
Gnático (Flower) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . IOO 96'6 
Del agujero occipital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83'3 82'0 81'8 ' 
11 . MAND~BLTLAS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anchura bigonfaca 
Anchura de la barbilla . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Altura sinfisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Longitud de la rama ascendente . . . . . . . . .  
Anchura de la rama ascendente . . . . . . . . . .  
Cuerda sinfisiagoníaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cuerda cóndilocoronoidea . . . . . . . . . . . . . . . .  











del Isem . 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Longitud máxima 
T-ongitild en posiciin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Circunferencia 
Diámetro ánteroposterior (línea áspera) . . . . . . . . . . . . .  . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Diámetro transversal (1Inea áspera) 
Diámetro ánteroposterior (bifurcación línea áspera) . . . . . . .  
Diámetro transversal (bifi.~rcación línea áspera) . . . . . . . . . . .  
Indice platimérico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Indice pilastérico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Indice popliteo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IV  . TIBIAS 
T..ongitud total (exc . espina) . . . . . . . . . . . . . .  
Longitud de Broca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diámetro ánteroposterior (ag . nutr.).  . . . . . .  
Diámetro transversal posterior . . . . . . . . . . .  
Indice platicné~nico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Circunferencia (agujero nutritivo) . . . . . . . . .  
Circunferencia mínima . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cueva Cueva 






















Cueva Cueva Cueva 
























2x4 SALVADOII VILASI.:CA 
De los íridiccs obtenidos (tabla ~ b ) ,  dedúccsc que cl cránco de la cucva 
del Iscrn (lám. 1, fig. I ) ,  es mesaticéfalo, hipsicéfalo, acrocéfalo, subesfero- 
metopc, subcstenometo~~e e liipsiconquio; cl cráneo dc la cucva dc  los Caps, 
(Iátn. 1, fig. 2 ) ,  hipcrbraquicéfalo (??), csferoinetopc, hipsiconquio, braquics- 
tafilino y mcsognato, y ci cráneo dc la cucva de Rodón (lám. I ,  fig. J ) ,  
mesaticéfalo, csferometopc, eurimetope, Iiipsicéfalo, camcrrino, Iiipsiconquio, 
mcsocstafilino y ortognato. 
Los huesos largos de las tres cuevas sepulcrales cst5.n cn s u  totalidad 
mal conservados. Algunos han sido medidos sólo en la diáfisis, por carcccr 
dc  las cxtremitladcs. Por la longitud del fémur y la tibia dc  la cueva del 
Rodón, la talla dc la mujer que licinos supiicsto enterrada cn la misma, co- 
rrcs])ondc, scgiín las tablas dc Manouvrier, a 1'50 m. 
No podemos dar valor a la mayor parte dc las mcclidas, y e11 consv- 
ciicncia de los índices propiamcntc craniométricos de los restos dc  la cabeza 
ósca dc la cucva dc los Caps, aunque parece indudablc sil fiicrtc braqiiiccfaliri 
y iina acusada plagioccfalia izquicrcia. 731 cránco de la ciic\.a de Kodón 
presenta plagioccfalia clcrcclia. más atenuada, pero segura, con participación 
del frontal. La n~isnia deformid;td, igualmente del lado dcrcclio v afectando 
principalmmtc la parte posterior del cránco, se Iialla en hiicil númcro de 
los crincos dcl Argar. 
J31 estudio comparativo de los cráneos clc adultos iarraconcnscs de las 
primeras ccladcs dc los mctalcs (Encc.!itico y Edad del Bronce), dc los qiic va 
Ilcvamos publicados cliccioclio con índices, y tcncmos todavía nlgiinos inb- 
ditos, a más de los de Salamó y el de Escornalbou, estiidiridos por Batista 
y T<oca,l se podrá haccr con mayor provcclio cuando conlcinos con scrics 
aiin más coniplctas. De momento, podemos dccir que el crrinco de la c i ~ c \ ~ a  
dv Rodón se nprosima a los de la primera scric elel Argar, cspccialmcntc 
a1 :33, femenino, y que prescrita semejanzas con cl de la cucva tlc JI:scornal- 
bou y con los tic Picamoixons y los del mismo Brugcnt. Coml~aradn, cn su 
conjunto, la corta scric dc cráncos que hemos presentado, con otras de nuestra 
región, resaltan las analogías que con ella ofrcccn los cráneos dcl sepulcro 
mcgalítico del Collct, de la comarca de Solsona, estudiados por Aranzadi,~ 
tanto con los braquicéfalos (núincros I y 2 )  conlo con los dolicocéfalos (nú- 
mero 7). 
i . 1,os cr6iic.o~ (le Snlaiiió, cii B .  11 . C. A . E .  1 1' , r ,  1023, ~ 6 g .  IO.+, y cl dc l~:.;cortialbou cotiio 
ap6iiclic.c eti la iiieiiioria (le J .  Scrra Vilaró, Escovnalboic pvrhtst6v1r ,  1925. 
1. ' 4 .  1. E.  C., 1915-20, pAg. 531, 
